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Abdülhamit II. (Osm. Sultan) 
 Einl. 1.5. 
Andreas Salomé, Lou 
 Einl. 1.3, 34.b. 
Arat, Gabdul Reşit Rahmeti 
 Einl. 1.2. 
Aveteranian, Johannes 
 Einl. 1.1, 34.b. 
Baensch-Drugulin, Egbert Johannes 
 29.b, 30.a. 
Bang, Auguste Caroline (geb. → Kaup) 
Bang, Carl Ludwig Wilhelm 
 Einl. 1.2. 
Bang, Johann Heinrich Christian Gott-
fried Philipp 
 Einl. 1.2. 
Banguoğlu, Hasan Tahsın  
 Einl. 1.2. 
Barr, Kaj 
 Einl. 1.3. 




 Einl. 1.3. 
Bergk, Wilhelm Theodor v. 
 Einl. 1.3. 
Bernhardy, Gottfried 
 Einl. 1.3. 
Bork, Ferdinand 
 24.a. 
Brugmann, Karl Friedrich Christian 
 35.a. 
Burdach, Carl Ernst Konrad  
 50.a. 
Çağatay, Saadet Şakir  
 Einl. 1.2. 
Christensen, Artur Emanuel 
 Einl. 1.3. 
Colinet, Philemon 
 Einl. 1.2. 
Conze, Alexander Christian Leopold 
 Einl. 1.3. 
Cortes, Hernando 







Dreves, Guido Maria 
 14.a, (A)10. 
Drugulin → Baensch-Drugulin. 
Eckhardt, Eduard 
 4.b. 
Fleischer, Heinrich Leberecht 
 Einl. 1.2. 
Gabain, Annemarie von  
 Einl. 1.2. 
Gauthiot, Robert 
 Vorwort, 18.b, 22.b, 34.b, (A)14. 
Gray, Louis Herbert 
 (A)14. 





 Vorwort, Einl. 1.2, Einl. 1.3, 22.a, 
(A)14. 
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Harlez de Deulin, Charles de 
 Vorwort, Einl. 1.1, Einl. 1.2. 
Hartmann, Martin 





Henning, Walter Bruno 






 Einl. 1.4. 
Iḥtišām ad-Daule (Prinz) 
 Einl. 1.3. 
Jackson, Abraham Valentine Williams 
 (A)14. 
Jarring, Gunnar Valfrid  
 Einl. 1.2. 
Jespersen, Otto 
 37.b. 
Jireček, Constantin Josef 
 Einl. 1.4. 
Kaestner, Friedrich 
 30.b, 41.a. 
Karabacek, Josef Maria v. 
 11.a, 13.a, 34.a. 
Katanov, Nikolaj Fjodorovič 
 (A)3, (A)4. 
Kaup, Auguste Caroline 
 Einl. 1.2. 
Kaup, Johann Jakob 
 Einl. 1.2. 
Klopstock, Friedrich Gottlieb 
 Einl. 1.1. 
Kowalski, Tadeusz 
 Einl. 1.1. 
Kozlov, Pjotr Kuzmič  
 19.a. 
Krupp, Friedrich Alfred 
 Einl. 1.3. 
Kuun, Graf Géza 
 Einl. 1.2, Einl. 1.4, 4.b, 5.a, 5.b, 
34.a, (A)3. 
La Vallée Poussin, Louis Étienne Joseph 
Marie de 
 26.a. 
Le Coq, Albert August v. 
 Vorwort, Einl. 1.1, Einl. 1.2, 4.a, 
5.a, 7.b, 8.a, 10.a, 11.a, 14.a, 18.b, 
19.a, 22.a, 22.b, 23.a, 28.a, 35.a, 
36.a, 36.b, 37.b, 38.a, 39.a, 48.a, 
(A)14, (A)15. 
Lentz, Wolfgang 
 Einl. 1.3. 
Leo, Heinrich 
 Einl. 1.3. 
Lewy, Ernst 
 Einl. 1.1. 
Mann, Oskar 




 Vorwort, Einl. 1.4, Einl. 1.5, 4.b, 
5.a, 5.b, 7.b, 8.a, 8.b, 11.a, 13.a, 
18.b, 19.a, 22.a, 22.b, 23.a, 23.b, 
24.a, 25.a, 26.a, 29.b, 30.a, 30.b, 
31.a, 32.a, 34.a, 34.b, 36.b, 37.a, 
40.a, 46.a, 46.b, 48.a, 50.a, (A)5, 
(A)14. 
Meillet, Paul Jules Antoine 
 47.a. 
Menges, Karl Heinrich  
 Einl. 1.2. 
Meyer, Wilhelm 
 14.a, (A)10. 
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Müller, Friedrich Wilhelm Karl 
 Einl. 1.2, 4.b, 5.a, 8.a, 11.a, 22.a, 
22.b, 23.a, 36.b, 48.a, (A)8, (A)14, 
(A)15. 
Németh, Gyula 




 37.b, (A)14. 






Pedro II. (Brasilian. Kaiser) 
 Einl. 1.3. 
Pelliot, Paul 
 5.a, 7.b, (A)9. 
Pizarro, Francisco 
 Einl. 1.5. 
Polotsky, Hans Jakob 
 Einl. 1.3. 
Poppe, Nikolaus (Nikolaj Nikolajevič) 
 (A)8, (A)9. 
Pott, August Friedrich 
 Einl. 1.3. 
Radloff, Wilhelm (Vasilij Vasil’evič 
Radlov) 
 Einl. 1.2, Einl. 1.3, Einl. 1.3, Einl. 
1.4, 4.a, 4.b, 5.b, 8.a, 11.a, 12.a, 
13.a, 14.a, 18.b, 19.a, 25.a, 26.a, 
28.a, 31.a, 48.a, (A)2, (A)3, (A)6, 
(A)8, (A)9, (A)15. 
Raquette, Gustaf Richard 
 13.a, 34.a. 
Räsänen, Arvo Martti Oktavianus  
 Einl. 1.2. 




Salemann, Carl Hermann (Karl Ger-
manovič Zaleman) 
 Einl. 1.2, Einl. 1.3, 4.a, 19.a, 25.a, 
(A)1, (A)2. 
Schaeder, Hans Heinrich 
 Einl. 1.2, 4.b. 
Schlözer, August Ludwig v. 
 Einl. 1.4. 
Schröder, Edward 
 Einl. 1.4, 45.a., (A)10, (A)11, (A)12, 
(A)13. 
Schröder, Leopold Alexander v. 
 11.a, 12.a, 13.a, 48.a. 
Seler, Eduard Georg 
 Einl. 1.1. 





 Einl. 1.3. 
Stein, Sir Marc Aurel 
 26.a. 
Steinheim ~ Steinhäuser 
Stolze, Franz 
 1.a, 1.b. 
Thomsen, Vilhelm 
 Einl. 1.2, 5.b, 8.b, 9.a, (A)14. 
Vámbéry, Ármin 
 Einl. 1.2. 
de Vocht, Henri 
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Weidmann, Moritz Georg 
 22.b, 27.b. 
Weissbach, Franz Heinrich 
 Einl. 1.2, 24.a. 
West, Edward William 
 1.a, 2.a. 
Wilhelm II. (Dt. Kaiser) 




 Einl. 1.2. 
Zarncke, Eduard 
 22.a. 
Ziegelroth, Peter Simon 
 41.b, 44.a.
 
 
 
